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シ ン ポ ジ ウ ム
Date : July 12, 1999 (Monday) 16:50～ 19:50 
Place : Main Lecture Hall 
Chaired by Dr. P. D. Gupta and Dr. K Takaya 
1 ) Ryouichi Yoshii (Scientific Instrument Center) 
Fine Struct町田 of Rat Liver Interlobular Connective Tissue 
20min 
2 )  Jun Murakami (Internal medicine 3) 20min 
Functional B Cell Response in In回hepatic Lymphoid Follicles in Chronic Hepatitis C 
3 ) Motonori Okabe (Anatomy 2) 20min 
Element Constitution in Islets of Langerhans of the Rat Pancreas 
Intermission lOmin 
Chaired by Dr. P. D. Gupta and Dr. M. Toyoda 
4 )  Kenichi Takaya (Anatomy 2) 30min 
Ion Microscopy ( ［駒山c and Time of Flight SIMS ) as Applied to αlls and Tissues 
5 )  Masahiko Toyoda (Dermatology) 20min 
Ultrastructural Characterization of Mast Cells in Photodarnaged Skin 
。1aired by Dr. P. D. Gupta and Dr. 0. Ohtani 
6 ) Toshiko Yoshida (Anatomy 2) 20min 
Antigen Tran叩orting Cells(ATCs) in the Lymph Nodes in the Secondary Immune 
Response 
7 )  Osarnu Ohtani (Anatomy 1) 30min 
The Lymphatic System of the Diaphragm 
Disc出sion lOrnin 
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